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流布しているシャーマンを意味する Bahsih, Paksi, Paksu, Baksiという語は、中央アジアのバクシと語源を共に
することは明らかである 8。中国古代において「方術」という技術を駆使していた人は「方士」9　と呼ばれて




6　Lindsay Jones, ed., Encyclopedia of religion, v. 12 （Detroit: Macmillan Reference USA, Thomson Gale, 2005）.








し）」（現代中国の発音は Fangshi）という語は、中央アジア、満州、朝鮮ではシャーマンをあらわす Bahsih, 






































12　 ベダブニ・ミニブ・ハイダディム─ bedavni minib haidadim。Bedav─良い馬。Minib haidamoqの訳は「乗って行く」「乗っ
て駆ける」である。
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